



(厦门大学 　教育研究院 , 福建 　厦门 　361005)
　　 [摘 　要 ] 我国高等教育正处于蓬勃发展的大好形势下 , 与之相伴随的是 , 高等教育领域涌现了许多值得
深入探讨的理论问题和急需解决的实践问题。高等教育发展的规模速度、高等教育的分类定位与发展方向、高
等教育质量等方面的问题 , 都深刻地影响着我国高等教育的发展。
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　　进入 21 世纪 , 中国高等教育发展形势大好 ,
具体表现在以下几个方面 :
(1) 学生数量增长。在校大学生数从 1998 年
扩招前的 642199 万增长到 2003 年的 1847127 万 , 5
年间增长了近两倍 , 先后超过了前苏联、印度和美
国。我国已经成为世界上大学生数最多的高等教育




的成人高校 , 自学考试与网络学院 , 以及多种形式
的民办高等学校并存的局面 , 学习型社会正在形
成中。
(3) 某些方面质量有所提高 : 大学生外语与计
算机技术水平 , 人文素质与创新、实践能力等方面




(4) 教育经费不断增加。教育经费从 1997 年
的 2 532 亿元增长到 2002 年的 4 638 亿元 , 5 年间
增长了 83 %。由于这几年没有出现通货膨胀 , 教
育经费实现了实质性的大幅度增长。其中 , 非政府
财政投入占教育总经费的 3613 % , 说明多渠道集
资的投资体制改革已取得成效。
高等教育发展的形势大好 , 但也出现了许多问






招生总数的年增长率都小于 5 % , 1999～2003 年招
生人数年增长率都在 19 %以上 , 个别年份高达
47 % (参见表 1) 。从 2002 年开始 , 国家努力控制
增长速度 , 增长速度也有所回落 , 但由于多方面的







2003年这 5 年间大学生在校人数由 642199 万人增长到
1 847127 万人 , 增长了 187129 %。其中 , 研究生在校
生人数由 19189 万人增长到 65113 万人 , 增长了
227145 %; 全日制本专科人数由 340188 万人增至 1
108156 万人 , 增长了 2 325120 % (参见表 2) 。
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表 1 　历年全国高等学校招生人数增长表 单位 :万人
学年 招生总数 增长率 % 研究生 增长率 % 本专科 增长率 % 成人高教
1996 197. 04 　 5. 94 96. 58 　4. 2 　94. 52
1997 206. 77 　4. 9 6. 37 　7 100. 04 3. 6 100. 36
1998 215. 75 4. 3 7. 25 14 108. 86 8. 3 100. 14
1999 284. 68 31. 9 9. 22 27 159. 68 47. 4 115. 77
2000 389. 61 36. 9 12. 85 39 220. 61 38. 2 156. 15
2001 480. 73 23. 4 16. 52 29 268. 28 21. 6 195. 93
2002 563. 80 17. 3 20. 26 23 320. 50 19. 5 222. 32
2003 631. 38 12. 0 26. 89 33 382. 17 19. 2
1998 →2003 192. 6 270. 9 251. 1
表 2 　历年全国高等学校在校生增长表 单位 :万人
学年 在校生总数 增长率 % 研究生 增长率 % 本专科生 增长率 % 成人高教
1996 583. 91 16. 23 302. 11 265. 57
1997 607. 50 4. 04 17. 64 10. 33 317. 44 5. 07 272. 42
1998 642. 99 5. 84 19. 89 12. 75 340. 88 7. 38 282. 22
1999 742. 27 15. 44 23. 36 23. 66 413. 42 21. 28 305. 49
2000 939. 85 26. 62 30. 12 28. 94 556. 09 34. 50 353. 64
2001 1214. 47 29. 22 39. 32 30. 94 719. 07 29. 31 455. 98
2002 1512. 52 24. 54 50. 10 27. 42 903. 36 25. 63 559. 126
2003 1847. 27 22. 13 65. 13 30. 00 1108. 56 22. 72
1998 →2003 187. 29 227. 45 225. 20
31 高校数量的变化
在 1998 年前 ,我国高等教育的发展更多地倾向
于以内涵式增长为主 ,更多地关注于提高高等教育
办学的规模效益。从 1988 年到 1998 年 ,我国的高




速扩招 , 2000 年我国高校数量还是有所减少 ,直到
2001 年才开始逐年增加少量的高校 (参见表 3) 。
表 3 　全日制普通高校数量增减表
年份 1988 1998 1999 2000 2001 2002 2003
校数 1075 1022 1071 1041 1225 1396 1552
总而言之 ,1997 年以前我国高等教育发展很















况来看 ,在 20 世纪 80 年代中期 ,许多地方纷纷办大
学 ,几年内使高等学校数量由 400 多所增加到1 000
多所 ,于是出现了 80 年代后期制定走“内涵式发展”















括为 :精英教育 ———培养高科技拔尖创新人才 ———
























































总数 3 942 100
博士学位授予机构 261 616
　　博士级研究型大学 Ex 151 3. 8







副学士级学院 1 726 4318
专门机构 767 1915
族群学院及大学 28 017









究型大学 ,他们遵循“本科 (学士学位) →硕士 (学位)
→博士 (学位)”的顺序提升其学习层次 ; ②多科性或
单科性专业型 (应用性)大学或学院 ,他们依循“本科
(学士学位或文凭) →专业硕士 (学位或文凭) →专业
博士 (学位或文凭)或进入研究型博士”的学习阶梯 ;
③多科性或单科性职业技术型 (或技能型) 高校 ,它
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们走“专科 (副学士学位或文凭) →职业本科 (学士学
位或文凭) →进入专业硕士”的培养阶梯。因此 ,每
一种类型都有重点高校 ,都可以办出自己的特色而






















的数量与质量不足 ,1998～2003 这 5 年间 ,研究生数
和本专科生数的增长率分别为 227 %和 225 % ,而教















































针对以上原因 ,应当采取以下对策 : ①转变教育
质量观。我们要转变传统的唯知识质量观、西方流
行的唯能力质量观 ,坚持包括知识、能力在内的素质
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幅度激增 ,就业问题似乎越来越严峻 (参见表 6) 。
预计 2004 年 ,普通高校当年进入人才市场的毕业生
将是 1998 年的 3 倍 ,而且随着入学率的不断提高 ,
毕业生还将逐年增加。
表 6 　全国普通高校本、专科毕业生人数增长情况
学年 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004



















9 月 1 日公布的应届高 职 毕 业 生 就 业 率 为
55. 7 %[1 ] ;2004 年 2 月 29 日报导的 2003 年底高职
毕业生就业率达到 8716 %[2 ] ,两者相差 3119 %。这
3119 个百分点产生于 8 月～12 月的时间差 ,而这一
现象实质上反映了两种不同的就业思想 ,即计划经
济时期的统招统配和市场经济时期的自主择业。其
一 ,计划经济时期 ,毕业生按计划统一分配 ,7 月份
公布 ,8 月份报到 ,似乎不存在失业问题 ,隐性失业
问题被掩盖了 ;市场经济时期 ,自主择业 ,双向选择 ,
就业时间 ,参差不齐。其二 ,计划经济时期 ,统招统
配 ,政府要对每个毕业生的就业负责 ;市场经济时
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